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 Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation terhadap 
Kecakapan Komunikasi Siswa pada Konsep Keanekaragaman Hayati. 
 Pembelajaran Berbasis Inkuiri Eksplisit terhadap Pemahaman Hakikat  
Sains .  
 Penggunaan Larutan bio cas terhadap Kandungan Protein pada 
fermentasi jerami padi (Oryza satival.).  
 Model Pembelajaran Generatif dan Sikap Belajar.  
 Penerapan Model Pembelajaran Gerlach dan Ely terhadap Hasil Belajar 
Matematika dengan Mengontrol Bakat Numerik. 
 Penerapan  Model Pembelajaran Kuantum .  
 Model Pembelajaran Cretive Problem Solving dan Berpikir. 
 Model Pembelajaran Mnemonic Berbantuan Media Gambar. 
 Pembelajaran Kuantum Dengan Quiz Team. 
 Supervisi Klinik Untuk Meningkatkan Kemampuan Guru. 
 Model Pembelajaran Kuantum. 
 Model Pembelajaran Inquiri Dengan Tutor Sebaya. 
 Pembelajaran Mastery Learning Melalui Guided Teaching. 
 Pengembangan Bank Soal. 
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